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展覧会
Exhibitions
コロー光と追憶の変奏曲
Corot　Souvenirs　et　variations
会期：2008年6月14日一8月31日
主催：国、Z西洋）こ1’ドJ；館読売新聞東京本社NHK
入場者数：286，173人
Duration：14　June－31August　2008
0rganizers：National　Museum　of　Western　Art　／　The　Yomiuri　Shimbun　／　NHK
Number　ol　visitors：286，173
バルビゾン派の展覧会にしばしば顔を出すコローだが、意外なこ　　　　とそのほかの画家の作品を集め、コローの全体像を描き出すこと
とに、彼を中心にすえた展覧会が同かれる機会はそう多くはない。　　　ができた。またモネやシスレー、ルノワール、ドラン、ブラック、ピカソら
ルーヴル）（2一術館の協力を得て、初期から晩年までの作晶を集大　　　との比較展示は、コロー芸術が内包する近代性を示すとともに、こ
成した今ll」1のコロー展は、質的にも量的にも久しぶりの本格的な　　　れらの画家たちの作品の新たな魅力の発見にもつながった1本展
回顧展となった．また国際的にも最初の試みとして、印象派からキ　　　を出発点としつつ、この若い世代への影響というテーマに焦点を
ユビストまでコローの芸術に深い影響を受けた画家たちの作品を　　　あてて作晶を拡充したコロー展が、その後、ランスとヴェローナを
あわせて展観し、このlltli家と19、20’ILI：紀芸術の接点の再検討を試　　　　巡回したことは特記しておくべきだろう。
みた，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本展には多くの来館者が訪れ、専門家、一・般の美術愛好家0）双
　コローというと誰もが想起するのが、謁がかった夢想的な風景に　　　ノiから好評価を得た。一方、一部の作品の照明方法については来
ニンフが舞い踊るといった作品だろう。しかし古典的伝統の中で　　　館者から厳しい意見も寄せられ、美術館の展示に対する・般の来
画家修裳を始めた若き日のコローはイタリアで戸外制作に励み、率　　　館者の関心の高まりをあらためて実感する機会となっだ、作品の
直な表現が際、Zつ油彩習作群を残した。最初のセクションでは、　　　構造や展示環境の諸条件から限界があることはやむを得ない’1嘆
イタリア各地で描かれた風景画や人物画を中心に、師の作品など　　　だが、こうした指摘を今後の工夫につなげていければと思う。
もあわせて初期作品を紹介した、その後もコローは生涯を通じて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（陳岡めぐみ）
フランス各地を旅し数々の優れた都市風承や田園風景を生み出し
ていぐ続くふたつのセクションでは、鋭敏なレアリスムの感覚と抜　　　［カタログ］
群の造形力によって革新をもたらしたその風景画の多彩な魅力を　　　　編集：陳岡めぐみ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制作：美術出版デザインセンター展望した、ワ∫、コローが研究や個入的な楽しみのために手がけ
ていた人物画も今II、高く評価されている・風景画に続き、彫塑的　　　　作品輸送・展示：ヤマトロジスティクス
な表現と確固たる存在感をもつ人物画の数々を紹介するセクション　　　　会場設営凍京スタデオ
も設けた，J晩年に向かうにつれコローはかつて旅した十地を追想
し、アトリエで再構成した多くの詩的な風景画を残した。最後のセ
クションにはこのコロー独特の絵画ジャンルを集め、展覧会をしめ
くくることとした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Corot・s　works　appear　frequently　in　Barbizon　S（．hool　exhii）itiollS，　but
　展覧会の見所としては、ルーヴル美術館が所蔵するコローの代　　　　only「a「dy　is　he　the　focus　of　exhibitions　hims　e］f・Thanks　t°the
表作・《モルトフ・ンテーヌの馴1》・《青い服の婦人》・《真珠の　1騰階。臨二膿蹴器：1灘：1繍黙：翻ll
女》が顔をそろえたことが挙げられる。とくに《真珠の女》は口本初　　　earliest　days　t。1）is　final　period，　The　exhibiti。n　als。　featured　w。rk：　by
公開となり、多数の熱心な来館者を集めた．、これらの作品をはじめ　　　　Pailltc）「s・　from　lmp「essionists　t°Cしibist：　，　wh°we「（／’　d｛．iciply　influ（bn（’e（l　by
ルーヴル美術館所齪・を核に・欧米各国や・本国内の美術館個　瀦諮1臨蹴臨臨，lll：laminati°酬he卿n酬
人コレクションなど約60カ所の所蔵先から総数118点に及ぶコロー　　　　Menti。ll　C。r。t　and　it　is　likely　that　most　1）（．iol）ki　will　rememb（｝r　his
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dr( am-likc misty landscal)es and danc:ing nymphs, Hc)wever, the young lighting mc}thods oti sotn(/] works. at)cl it was ati opportunity to once
Corot, who began his painting studies in the classical tradition, strove in again experi〈ince the high regard of general visitors for art museum
his efforts to create plein-air works in Italy and he left a number of oil displays. Given th( immutablc) limitations and factors involi,red in a
sketches characterized by the direct expression of their subjects. The display environment. we tnust somehow iink th(se indications froin the
first sec:tion of this exhibition introduced these early period works. along audience to our futtire handling of sucl) matters. (Megumi Jingaoka)
with those of his teachers. Later, Corot traveled throughout his ]ife,
visiting the far-flung French regions creating many superb urban
landscapes and rural landscapes. The second section exhibited the [Catalogue]
(]iverse appeal of the landscapes that Corot created through rea]ist Edited by: MegumiJingaoka
sentiments and superior depictive skills. On the other hand, corot's PrOdUced b〉/': Bijutsu Shuppan Dc}sign Center
exp( riments with figural paintings for his own study and pleasure are                                                                  Transport and han(tling: Yamato Logistics ('o., Ltd.
today also highly praised. Continuing on froiu landscapeS･ Seiv'eiJal figUi'e Exhibition design: 'rok〉i･o Studio
paintings with sculptural expression and a firn] sense of presence were
also introduced in this secti()n. In his [ater years, Corot ren')en)I)ered the
sites of his trave]s and left rnany poetic landscapes that he recreated in
his studio. The final section explored this uniquely Corot genre,
  The highlight of the exhibition was the lineup of rnasterpiec(g froin
the Louvre, Recotiectiori of Moitetbtitaitie, L･lk.)niati in Blue and l･Vt)niaii
tvith the Pearl. In particular, this was the first Japanese showing of
Vl!t)tnan toith the Pear/ and it brought quite a nuinber of diligent art
viewers to the exhibition. With these three works
and othcr Loui,rre works as its core, the exhibition
presented an iinage of Corot in his cntiret.yr through
an asscintl)lx' of a total of 1lg works bivr C(')rot and
other painters from some 6C) different col]ections,
i])oth private and public, from both Japan and
throughout Europe and America, The (:omparative
display of Corot alongside works by Monet, Sisley,
Renoir, D( rain, Braque, and Picasso icvc akd the
modernity in Corot's arts. and also madc x/'iewers
discover new aspects of these paintings b.i,' other
artists. It shou]d also be noted that with this
ex}itibition as its starting point, an exhibition of
Corot, which focused on the theine of t]is influence
oii the youiiger generatioii, tourcrid Rei]iis Eii)d
Verona.
  The Tokyo exhibition attracted a large audience,
and was well received by the whok gamut of
visitors from specialists to general art lovers. On the
other hand, visitors were sharp)y critical of the
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